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RESUMEN
Los centros de rescate de fauna enfrentan un problema can los especfmenes deco-
misados pues su numero crece cad a dia como resultado del trafico ilegal de fauna y
par tanto, necesitan una alternativa para su manejo. Una opci6n podria ser Ia libe-
raci6n de un grupo de ardillas cola roja Sciurus granatensis en el Arboretum de la Un i-
versidad Nacional en el marco de un proyecto de investigaci6n y educaci6n, 10 cual
podrfa contribuir en parte a la resoluci6n de esta problernatica. Para conocer la
viabilidad de la liberaci6n de las ardillas se identificaron y evaiuaron los recursos
ofrecidos par el habitat, se indagaron los tramites respectivos en las instituciones
encargadas de su manejo en la ciudad y se evaluaron las percepciones de varias
personas frente a esta propuesta. En general, se considera que el Arboretum podria
proporcionar los recursos necesarios para satisfacer los requerimientos de cobertura
y refugio, mas no los de alimentaci6n. Se encontr6 que las percepciones de las
personas en relaci6n con esta propuesta estuvieron mas influenciadas por la edad que
par el area de trabajo.
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ABSTRACT
The rescue centers of the city face a problem with the confiscated specimens because
their number are growing as a result of the illegal traffic offauna and therefore, it is
necessary an alternative for their management. An option could be the release of a
group of the red-tailed squirrel Sciurus granatensis at the Arboretum of the Universidad
Nacional as part of research and education programs, to contribute to the resolution
of this problem. To understand the viability of this project, the resources offered by
the habitat were identified and evaluated, the documentation requested for fauna
tenancy in the city and the perception of several people about this proposal were also
evaluated. The Arboretum could provide the necessary resources to satisfy the
requirements, for covering and refuge, but not for feeding. Finally, we found that the
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perceptions of people in relation with this project were influenced more by age more
than profession.
Key words: Viability, rescue centers, red-tailed squirrel, habitat analysis.
INTRODUCCI6N
EI trafico ilegaJ de fauna silvestre ha provocado el aumento progresivo del numero de
animales confiscados vivos que son lIevados a centros de rescate en donde sufren
hacinarniento 0 mueren en e! proceso de transporte por estres 0 enfermedades (Soorae
& Stanley-Price 1999). Un posib!e destino para estos animales son programas de
educaci6n e investigacion en la ciudad apoyados por las instituciones acadernicas con
la participacion de entidades encargadas de su control y vigilancia. La ardilla cola roja
Sciurus granatensis es una de las especies confiscada que en los cautiverios demand a
recursos y esfuerzos y cuya estadia no aporta de manera significative a la conservaci6n
de las poblaciones silvestres. Las instituciones encargadas de fauna decomisada en
Bogota necesitan altemanvas para el manejo de estes espedmenes como 10 sene en
este caso la posible liberacion. La ejecucion del proyecto hace necesario evaluar su
viabilidad a distintos niveles, por 10 cual en este trabajo se busca identificar y evaluar
algunos parametres relacionados con los requerimientos de habitat de la especie,
indagar los trarnires administrativos necesarios, conocer las percepciones de diferentes
personas respecto a esta propuesta y proponer los enriquecimientos para la fase inicial
del semicautiverio en el Arboretum Francisco Bay6n.
MATERIAlES Y MET-ODDS
El Arboretum Francisco Bay6n creado en 1986 se encuentra dentro del campus de la
Universidad Nacional de Colombia, en los alrededores del lnstituto de Ciencias
Naturales. La fase de campo se IIev6 a cabo durante el mes de octubre de 2002. EI
conteo de frutos se hizo 5610 para las especies vegetales que son consumidas por las
ardillas (Hatt 1929, Haney yThorington 1978). Se sigui6 a Chapman et al. (1992) para
el conteo visual de frutos. Para la estimacion de la totalidad de frutos por individuo se
realize un conteo directo cuando fuera posible 0 se seleccionaron de cinco a diez areas
de 1 m' y se cont6 el nurnero de frutos. Para la estimacion total de frutos se calculo el
area de la copa asumiendo forma cilfndrica 0 c6nica segun 10 observado y se multiplico
el numero promedio de frutos en un metro cuadrado por el area total. Se tuvieron en
cuenta las ofertas adicionales de alimento como corteza (dureza y textura) y hongos
(Heaney y Thorington 1978; Glanz et al., 1982) en dos cuadrantes de 20 x 20 m'. Los
atributos del habitat se midieron en dos cuadrantes de 20 x 20 m2 (los mismos utiliza-
dos anteriormente). Se examinaron todos los individuos presentes, teniendo en cuenta
cobertura y altura; a cinco individuos se les registr6 la distancia a los dos individuos
mas cercanos, la cobertura de escape y el grade de horquetamiento. Las variables
anteriores se seleccionaron porque la altura influye en la construccion de nidos; la
cobertura de dosel protege de los factores c1imaticos; la cobertura de escape
determina la visibilidad frente a depredadores; el grade de horquetamiento establece
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el sitio adecuado para la construcci6n de nidos; y, la discancia entre los arboles fue
tomada como una medida de la conectividad. Se realizaron encuestas a funcionarios
encargados del mancenimiento de las ardillas 0 a personal administrative, en el Centro
de Reeepei6n y Rehabilitaei6n de Fauna Silvestre (CRRFS) del Departamento Tecnico
Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) y en la Unidad de Reseate y Rehabi-
litacion de Animales Silvestres (URRAS). Ademas, se tuvieron en cuenta los datos de
procedencia, edad, medicamentos y comportamientos anotados en las hiscorias
c1fnicas de las ardillas. En el DAMA se averiguaron los tramites para el permiso de in-
vestigacion y rransporte de los ejemplares. Finalmente, se realizaron entrevisras infer-
males a varias personas en las que se tuvieron en cuenca la opini6n, los obstaculos
y las recomendaciones frente a la liberaci6n.
RESULTADOS Y DISCUSION
De las 72 especies de arboles registradas previamente para el Arboretum se
reconocieron 41 pertenecientes a 31 familias. Se observaron 449 individuos, de los
cuales el 47% estaba en estado vegetative, el 26% en fruto, el 22% en flor y el 6% en
flor y fruto, Segun la literatura consultada, S. granatensis consume 16 diferenres taxa
de los encontrados en el Arboretum (siete familias y diez generos). Asf, de las diez
especies en flor y fruto, 5. granatensis consume tres: Eucalyptus globulus, Phyllanthus
salviaeafolius y Prunus sp.; de las 21 especies en fruto, la ardiJla cola raja consume
nueve; y de las especies en estado vegetative, la ardilla cola raja consume cuatro. En
las parcelas se encontraron dos estratos de vegetaci6n (5 - 10 Y 10 - 17 m). La
cobertura del dosel para el estrato inferior fue en promedio de 65% y para el estrato
superior fue 59%. Los angulos de horquetamiento entre 31-700 y >700 fueron los mas
frecuentes. La distancia a 105 dos vecinos mas cercanos estuvo alrededor de 5 rn. La
cobertura de escape fue igual para las dos parcelas (50%). En las dos instituciones,
los datos de procedencia no son exactos y muchas veces no existen; en algunos casas
se deben a decomisos 0 encuentros ocasionales. En URRAS el alimento es puesto en
comederos. En el CRRFS la com ida es suministrada directamente en recipientes y
en algunas ocasiones es suministrado alimento de la dieta natural. En URRAS se
realiza cuarentena a los individuos recien lIegados de 60 dfas, no se han presentado
enfermedades y se encuentran heridas por agresi6n entre coespedficos. Para el CRRFS
no se tienen datos. En ninguno de los dos centros se han reproducido. En el CRRFS,
adicionalmente esta consignado el destino przliminar sugerido para los espedmenes.
Los tramites estan regidos por la resoluci6n 309 para proyectos de investigaci6n y
segun esto se necesitarra de un salvoconducto y un permiso de investigaci6n, el cual
se da cuando ha sido aprobado el proyecto que se plantea para un grupo
determinado de fauna. El proyecto debe ser presentado directamente al DAMA,
Subdirecci6n Ambiental Regional encargada de la fauna decomisada.
Se entrevistaron 12 personas, de las cuales el 83% opine que la liberaci6n de un grupo
de ardillas es buena y factible. EI obstaculo percibido con mayor frecuencia fue la baja
disponibilidad de alimentos en el Arboretum, seguido de la falta de cultura de la
gente. Qrros facto res mencionados fueron las condiciones climaticas adversas, la
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presencia de depredadores, la posibilidad de escape, la falta de continuidad del
proyecto y el peligro representado por la cercanfa a las avenidas. Teniendo en cuenca
que el rango de accion para S. granatensis esta entre 0.39 - 0.86 Ha (Heaney y
Thorington 1978), se considers que inicialmente puede ser liberada una pareja de
ardillas. EI encierro se podra ubicar en el cosrado occidental del Arboretum.
Los frutos son el principal componente de la dieta de las ardillas quienes prefieren
nueces. Tambien como 10 registro Hart (1929) y Glanz etal. (1982) consumen bayas
y drupas. Arboles con este tipc de frutos estan representados en 36 individuos (8% del
total) pertenecienres a cinco generos, el 45% del total evaluado en estado
reproductivo. Esto muestra que la oferta de alimento en el Arboretum es muy baja, es
decir, que por Sf solo no pod-Ia sostener a un grupo de ardillas. Las distancias entre
los arboles no fueron muyvariables, 10 que permite inferir que su distribucion espacial
es uniforme. La alta conectividad favorece el desplazamiento por el dosel,
disminuyendo el riesgo de ser depredadas. La cobertura de dosel es buena porque el
100% del area esta cubierta por dos 0 alguno de los estratos. En cuanto a la
arquitectura de los arboles se considera que los angulos de 31-70° son adecuados
para la localizacion de nidos, teniendo en cuenca que las ardillas prefieren lugares
cerca al tronco (Farentinos 1972). EI valor encontrado para la cobertura de escape
favorecerla el facil avistamiento por parte de las personas si 10 que se desea es que
sean observadas y apreciadas.
La falta de datos de procedencia, conocimiento taxonornico, habiruacion al hombre,
perdida de miedo hacia el, acostumbramiento al suministro de com ida, perdida de
los comportamiento de forrajeo, incapacidad para aparearse y posible rransmision de
enfermedades a silvestres, son los principales obstaculos para la reubicacion de un
grupo en su rnedio natural. Las personas entrevisradas consideraron que la liberacion
de un grupo de ardillas es bueno por la belleza escenica para la universidad y porque
es mejor opcion liberarlas que mantenerlas en cautiverio en donde sufren
hacinamienro. Las opiniones estuvieron influenciadas por la edad mas no por el area
de trabajo, pues los jovenes manifestaron su agrado ante esta idea y la percibieron
como una opci6n viable, mientras que las personas mayores la consideraron como
absurda e imposible. De acuerdo a las caracterrsticas observadas en cautiverio, se
propone para el semicautiverio, enriquecimiento ffsico, para alimentaci6n y
entretenimiento. Con esto se espera motivar los comportamientos exploratorios y de
desplazamiento, de alimenracion y juego, respectivamente. La ambientacion natural
con arboles y al aire libre podrfa hacer que las ardillas muestren comportamientos
naturales, indicando su bienestar. Se propone que las ardillas a liberar sean esteri-
lizadas ya que la situaci6n taxon6mica para estas no es clara y se podrfa conducir a
una hibridizaci6n entre especies. Ademas, la esterilizaci6n no afectaria el comporta-
miento mostrado en cautiverio, pues no se han reproducido. Adicionalmente, esta
propuesta esta dirigida a contribuir a la resoluci6n de una problematica de los cen-
tros de rescate no a la recuperaci6n de la especie, por 10 que la finalidad no es fomen-
tar su reproduccion y establecer poblaciones.
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Finalmente, se tiene la posibilidad de Ilevar a cabo actividades de docencia e inves-
tigacion. La docencia se verfa favorecida por la posibilidad de realizar practicas etolo-
gicas y la aplicaci6n de tecrucas de campo, teniendo en cuenta las complicaciones
para Ilevar a cabo una salida y el recorte presupuestal en la universidad. A nivel inves-
tigativo se podrfan aplicar tecnicas del manejo de vida silvestre y desarrollar estudios
moleculares, citogeneticos, fisiologicos, epidemiol6gicos, morfologicos, taxono-
micos, sisrematicos, ecologicos, medicos y nutricionales; que promovertan el trabajo
interdisciplinario y multidisciplinario en la universidad. Para que se pueda planrear el
proyecto es necesario que exista un grupo coordinador y de est a forma asegurar su
continuidad.
CONCLUSIONES
EI Arboretum puede proporcionar los recursos necesarios para satisfacer los
requerimientos de cobertura y refugio, mas no los de alirnentacion yagua. Teniendo
en cuenta las dificultades para la reintroduccion de las ardillas en su media natural,
consideramos que la presente propuesta es mas uti I y benefice que mantenerlas en
condiciones de cautiverio.
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